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2017年 7月18日 (火)  
 水質調査と水の採集を行った。この日は水の色に緑がかった様子は見られ
なかった。採集は20 Lポリタンク6本。  
 
2017年 8月 7日 (月)  
 八郎湖での水質調査と採集を行った。この日から水の色が全体的に緑色と
なり、アオコの減少が見られるようになった。採集は20 Lポリタンク6本。  
 









日付 気温（℃） 水温（℃） 天気 前日の天気 
7月18日 26.6 28.8 晴れ 曇り 
8月 7日 37.2 33.0 晴れ 晴れ 
9月14日 22.3 23.4 晴れ 晴れ 
 
表２ 水質測定の結果 




7月18日 18 7.62 8.06 2.05 
8月 7日 82 9.77 8.48 17.3 



















用いた。500 mL三角フラスコに試験管で培養した菌2 mLにCB培地100 mLを加えて培養を行っ
た。 






様菌体が多く見られるようになっていった(図 5, 6)。 
  
 また、図 7, 8はバイオトロン内で温度と光の量を調節してミクロキスティス様菌体を培養し
たものである。室温で培養したものよりも一つ一つの塊が大きく観察された。 
 
         
 
 
     

















 7月18日 8月7日 
Bacteria 79.6 66.3 
Archaea 0.0 0.0 
Unassigned 20.4 33.7 
図 4 10月18日の観察 図 5 10月25日の観察 図 6 11月1日の観察 
































 7月18日 8月7日 
Actinobacteria 5.7 3.4 
Bacteroidetes 10.5 11.2 
Chloroflex 0.4 0.1 
Cyanobacteria 11.3 18.2 
Planctomycetes 10.8 1.3 
Proteobacteria 30.5 28.8 
Verrucomicrobia 9.3 1.2 
Unassigned 20.4 33.7 
 7月18日 8月7日 
 Cylindrospermopsis 1.7 0.0 
Dolichospermum 3.7 1.6 
Microcystis 4.0 14.1 
Nostoc 0.0 0.0 
Pseudanabaena 0.0 1.3 
Synechococcus 0.6 0.1 
Others 1.3 1.0 
